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Sección oficial
DECRETO
Como Presidente de la República, y a pro
pueta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada don Alvaro Guitián y Delgado, que
de en expectación de destino en Madrid.
Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil
novecientos treinta y dos.
NÍCETO ALCALA-ZAMOR Y TORRES
El Ministro' de Marina,
JOSF. GIRAL PEREIRA.
rina bajo el Patronato de una Junta de Gobierno, ha te
nido a hien disponzT pase a formar parte como Vocal de
la misma D. Antonio Cuervas Mons y Díaz de Ouijano,
en represntación de la Federación Española de Oficiales
de la Marina Civil.
Madrid, 26 de julio de 1932.
Señores...
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo shruiente:
Circular.—Exemo. Sr.: El Gobierno de la República,
con arreglo a lo que determina el decreto de 3 de junio
de 1932, que pone al Museo Naval del Ministerio de Ma
-=0==-
GIRAL.
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr. Como consecuencia de las plantillas que
fija para los distintos Cuerpos patentados y auxiliaers de
la Armada la Orden ministerial de 9 del corriente (DIARIO
OFIctAT, número T66 y rectificaciones a ellas, que aparecen
en los números 172 y 174), el Gobierno dé la República ha
tenido a bien disponer, que todo el personal de cualquiera
de los Cuerpos patentados y auxiliares que ocupe actual
nemte un destino de los no comprendidos en las referidas
plantillas, cese en el mismo antes de la revista del próxi
mo mes de agosto, quedando en situación de disponill:
forzoso.
Madrid, 27 de julio de 1932.
Señores...
GIRAL.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada, hatenido a bien disponer se- incluyan en la lista de buques a
enajenar los torpedos _Viínieros 6 y 13 y el pontón Isabel II,
con arreglo al articulo 2.° de la ley de- 8 de enero 1932.Madrid, 25 de julio de Io32..-
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena e Intendente General de Marina.
Señores...
o
Entregas de mando.
Exento. Sr.: El Gobierno de la República de conform'dad con lo informado por las distintas Secciones y a
propuesta del Estado Mayor de la Armada, ha tenido a'en_ aprobar la entrega de mando del torpedero Núme
17) 9, verificada en 21 de julio de p()31-1 por Teniente de
Navío D. Miguel Buiza,; y Fernández Palacios al de igualt,m:.leo Larit) Pardo Delgado.
:Madrid, 25 (1..' julio de 1932.
WAT..Sres ,Vieealmirantes JeUs del Estado Mayor de la A
macla v de la .Base naval principal de D'erra
Concursos
Circular.--Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente_ incoado_ para. proveer en la Sección de Información
del Estado Mayor de la Armada la plaza de traductor, elGobierno de la República, a propuesta del Estado Mayor
y de conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral e Intervención General de la Administración del Es
lado, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.° Se abre un concurso entre Jefes y Oficiales de los
distintos Cuerpos Patentados de la Armada para cubrir unaplaza de traductor de la Sección de Información del Esta
do Mayor de Ta .Armada, de cuyo Jefe dependerá.
2.° Los .solicitantes deberán hablar correctamente, es
cribir y traducir en ambos sentidos, tres idiomas, el alemán, inglés y francés, siendo él orden en que se citan elde la importancia en que serán considerados.
3." El Jefe u Oficial nombrado podrá ser agregado, en
un momento dado, a cualquier personalidad naval extran
jera que visitase nuestra Península.
4.0 Su conocimiento de los idiomas extranjeros habrá
de ser demostrado ante el tribunal que, designe la Superioridad.
5." El Jefe u Oficial nombrado percibirá una gratifica
anual de tres mil pesetas compatible con los haberes
que le correspondan por su destino de plantilla, si figuradestinado en la del Ministerio de Marina, o del sueldo de
disr.onible si estuviese en esta situación.
ri•° Las instancias deberán ser presentadas en un plazo
ch quince días a partir de la fecha de la publicación de esta
convocatoria.
Madrid, 25 de julio de To32.
Señores...
CfP1T
--o
Lubricantes.
Pule-idn error material en la ii iinfe Ord.'_n, inserta.
É
en el DJARlo OFICIAL número 171, página 1.242, se reproduce debidamente rectificada:
Circular.:--E•xcmo. Sr.: La Delegación del Gobierno
cerca dé la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petr('.:1:os, dice 'a este Ministerio, en oficio número 1.420, de
12 del actual: "Tengo el honor de comunicar a V. E. que
por: consecuencia de la :ley aprobada l)01' las Cortes Constituyentes -en 17 de marzo último y promulgada en la .Ga
id del siguiente día creando el impuesto de o, jo pesetassobre cada litro (12 gasolina que se consuma, se hizo nece
¿tumentar automáticamente. el .precio, del petróleo paraevitar mezclas y combinaciones de este producto con lagasolina, que redundaría tanto en perjuicio del público con
sumidor corno de los intereses de la Renta, resultando- úni
camente beneficiados los agentes revendedores.
Por consecuencia de lo anteriormente expue.stó, los precios-actualmente en vigor y a partir del I. de abril próxi
mo pasado, son los siguientes:
Gasolina auto, 0,76 pesetas litro.
'Gasolina avión, 0,86 ídem ídem.
Gasolina y éter especiales, o, ídem ídem.
Petróleo cte. 0,70 ídem ídem.
Petróleo estufas, 0,8o ídem ídem.
Benzol auto, o,86 ídem ídem.
Benzol avión, T,To ídem ídem.
Lo qu2 de orden del Golffierno de la República se publica
para general conocimiento.--Madrid, 20 de juin() de 1932.
GIRAT,.Señores...
=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada por el Vicealmirante
de la Armada, en situación de reserva, D. Joaquín Monta
gut y Miró en súplica de que se le'autoriet para fijar su
residencia indistintamente en Barcelona o en Madrid, de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal
• de este Ministerio, accede a lo solicitado.
25 de julio de TQ32.Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Anionio Azarola.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por elCapitán de Corbeta D. Manuel Pasquín y Flores én sú
plica de que se fije si está cumplido de condiciones de embarco para el ascenso, el Gobierno de la 'República, de conformidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, ha tenido a bien resolver que este jefe
no tiene cumplidas las condiciones reglamentarias, ya que
no reúne los diez años de embarco de Oficial que' previeneel decreto de 8 de diciembre de T931, por no contarse
estos efectos_ el tiempo que siendo Alférez de Fragata ?s
luyo habilitado de Oficial.
Madrid, 25 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal yVicealmirante jef... de la Base naval principal de Cartagena.
-
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Academias y Escuelas.
1.2 91.--NUM 1 7 1
Nombra profesor de educación física en el crucero Re
pública al Teniente de Navío D. Alfredo Lostau Santos, a
partir del día lo de junio último.
25 de julio de I!32.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rante Jefe de ra Sección de Personal e Intendente Gene
ral de Marina.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. • Sr.: Cuino resultado del curso de cultura físi
ca celebrado en la Escuela Central dé Gimnasia estable
cida en Toledo y anunciado por Orden IVIinisterial de 6 de
febrero último (D. O. núm. 33), el Gobierno de la Re
pública, a propuesta de la Sección de Personal, ha tenido
a bien declarar aptos para la educación física como Pro
fesores y Monitores, al personal siguiente:
Profesores.
Tenientes de Navío D. Joaquín García Charlo y don
Manuel Pasquín Dabán.
Alféreces de Navío D. José Luis Ortiz Repiso y don
Antonio Torres Menéndez.
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Luque Ca
ni ;y
Alférez de Infantería de.Marina D. Rain(_-)n Garna(Raez.
Monitores.
..\,Ixiiiayes segundos navales D. Manuel Casanovas Suei
ras v D. José Iglesias Bergueiro;
Auxiliares segundos.de Artillería D. Antonio Vez Oui
jano, D. Miguel Llanos Vacilo y D. Juan García Irigoyen.
Este personal, siempre que desempeñe cargos activos
de su especialidad en barcos o di2pendencias gozara de las
gratificaciones concedidas por las Reales órdenes de 26 de
marzo de To20, (D. O. dim. 72, pág. 669) y 22 de abril
de 193o (D. 0. núm. 97, pág. 749).
Madrid, 25 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Aiitonio Azarola.
Sres. Contralmirante Tefe de la Seción de Personal e
Intendente General de Marina.
Nombra profesor de educación física de la flotilla de
destructores al Alférez de Navío D. julio Marra-López v
Arg-amasilla, de la dotación del destructor Almirante Val
d(. con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial de
15 de jimio de 1931- (D. O. mírn. 132).
25 de julio de T932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante jefe de la Sección de Personal
e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Ant041.0 Azairola.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien disponer que el personal que a continuación
se relaciona pase a la Escuela de submarinos para efec
tuar el curso que ha de dar comienzo en I." de agosto pró
ximo, cuyo personal deberá ser pasaportado para Carta
gena con la anticipación suficiente para efectuar su pre
smtación antes de la fecha mencionada.
El personal del Cuerpo de Maquinistas y el Auxiliar
segundo de Torpedos y Electricidad, desde su ingreso en
la Escuela, pasaran a depender de la misma, cesando en
sus actuales destinos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
i(p..—Madrid, 22 de julio de 1932.
l'Y1 CL -,secretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de F.2rrol, Cádiz y Cartagena. Comandante Ge
neral de Escuadra, Contralmirante jefe de la Sección de
Personal, _lefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca e Intendente Gineral de Marina.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Terceros illagitillistas.
Don Miguel Palmer Bonet, D. Miguel Adrover Matéu,
D. Vicente Franco Martínez, D. Tulio Lizano Otín, don
Francisco López Campello-, D. Manuel García Méndez,
D. Antonio Soto Ortiz y D. Alejandro Arias Berto. •
Auxiliar segulido de Torpedos y Electricidad.
.", „
D. Luis Cereceáa Besada.
Cabos Radiotelegrafistas.
José Escudero García y Rafael Cladera Beltrán,
•
Cabos de Artillería.
Oscar Collado Tórtosa, Francisco Paios López, Pedro
Izaguir.re Lastra y Cabo de cañón Feliciano Iglesias San
talla.
, .
Cabos electricistas-torpedistas. ,
José Montes Sierra, Emilio Domínguez Pérez y Mar
cos Estébanez García.
Marineros electricistas.
Manuel Gómez Ferrer, Beltrán Sancho Gómez y José
Velasco Zabala.
Fogonero.
Francisco Vidal Serrano.
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Marinería.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Sección de Sanidad, y
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, Intendencia General e Intervención Central, el Go
bierno de la República ha tenido a bien disponer se verifi
que en las capitales de las Bases navales una convocatoria
de cuarenta y siete plazas de marineros enfermeros de la
Armada, correspondlendo diez v seis a las Bases. navales
principales de Ferrol y Cartagena y quince a la de Cádiz,
entre marineros de la Armada y con arreglo a las condicio
nes siguientes :
a) Ser alta de su instrucción militar y marinera.
b) Saber leer y escribir y las cuatro reglas de aritmé
tica.
c) Reunir, a juicio de la Junta de Médicos que los re
conozcan, la aptitud física necesaria para el servicio sani
tario que han de prestar, y especialmente en lo que afecta
al aparato respiratorio.
Las condiciones señaladas anteriormente se a.creditarlm :
las a) y 19) en la forma acostumbrada de certificado de los
Jefes de Detall del buque o dependencia de quien dependa
el solicitante, que se unirá a continuación de la copia certi
cada de la libreta, y la c) por el acta de la Junta 'de Mé-.
dicos que los habrán reconocido previamente por orden
de la Autoridad de quien dependa el solicitante, o en cuyas
aguas o territorios se encontrase.
Las instancias, así documentadas y escritas de puño y
letra de los interesados, se dirigirán. dentro del plazo de
triiince días. a contar de la fecha del DIARIO OFICIAL que
publique la Orden de convocatoria, a los señores Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales Principales.
Para la elección de los que hayan de ser propuestos para
ocupar dichas plazas. se tendrá en cuenta lo que se deter
mina en el vio-ente Reglamento de marineros enfermeros.
nrobnclo por Orden de 6 de inlio actual (D. O. nni. T65).
Madrid. 22 de Mío de Tm2.
El Subsecretar;o,
Antnnin
Srec. Virealmirnntrs Tefeq las Pns-es navales princi
pales (10 Ferrol. CMi7 v Cartnefena. Coninndante General
de la Escuadra y jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Señores...
o 11,
•
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. de confor-.
midad con lo informado Dor la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimar instancia del Cabo de Artillería.
licenciado. César Otero Ruiz. en súplica de vuela al ser
vicio por no reunir la condición cuarta del artículo 6.°
del vilrente Reglamento de Enganches.
Madrid. 22 de julio de T932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor-'
rnidad con lo informado por la Seción de Personal, ha
tenido a bien desestimar instancia del Cabo de Artillería
del Arsenal de Cartagena Gaspar Nogales Sánchez, en
súplica de continuación en el servicio, por no convenir a
las necesidades del servicio acceder a lo solictado.
Madrid, 22 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal dy
Cartagena.
o
Circular.—Excmo. Sr.: Como resolución a instancia del
inscripto del Trozo de Villagarcía Manuel Cores Cores,
acogido la los beneficios del decreto-ley de 26 de octubre
de 1927, en súplica de que se le exima del pago de cuotas
que con arreglo a dicho decreto viene satisfaciendo a la
Hacienda, el Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal y Asesoría
General, ha tenido a bien disponer se haga extensivo a Ma
rina el decreto dl Ministerio de la Guerra de 13 de julio
de 1931 (Gaceta de Madrid número 200), cuya parte dis
positiva dice así :
Artículo 1.° Que los preceptos del decreto de indulto
de 25 de abril pasado son de aplicación a los individuos
pertenecientes a los reemplazos de 1929 y anteriores que
en la actualidad tienen legalizada su situación militar corno
acogidos a los decretos de 24 de marzo de F.-,b6 y 26 de
octubre de 1927, v, por lo tanto, quedan dispensados de
pagar las cuotas anuales que se comprometieron a satisfa
cer, mientras estén sujetos al servicio militar, sin que en
ningún caso puedan solicitar el reintegro de las cantidades
abonadas.
.Artículo 2.° Los Jefes de los Cuerpos y unidades a que
perteneican estos individuos harán constar en las filiacio
nes de los interesados la exención del pago de las sucesi
vas anualidades de cuota, sin previa petición de los intere
sados.
Artículo o Los pertenecientes a los reemplazos de
Two y siguientes qué tengan concedidos los beneficios del
decretó de 26 de octubre de --r927 seguirán rigiéndose por
los preceptos del mismo y, por lo tanto, oblisfados al abo
no de las cuotas que se comprometieron a satisfacer":
Lo que se circula en Marina para general conocimiento.
Madrid. 22 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarda.
Sres. Vicealmirantes .Tefes de las Bases navales princi
pales el? Ferrol. Cádiz y Cartagena.
Señores...
SECCION DE AERONÁUTICA
Personal.
Excmo. Sf. : Con motivo de la reorganización dispues
ta en JO de julio del ario último (D. O. núm. 155), que
tiene fuerza de Ley por la de 22 de octubre siguiente
(D. O. núm. 240), hecha extensiva al Cuerpo de Contra
mastres de Aeronáutica por Decreto de 23 de abril del
año actual (D. O. núm. 97), S. E. el Presidente de la Re
pública ha tenido a bien promover al empleo de Jefe en
el citado Cuerpo al Contramaestre Mayor de Aeronáutica
D. José Otero Lorenzo, que ha sido declarado apto para
el ascenso, contándose 'en su nuevo empleo la antigüedad
de 23 de abril último y surtir efé'ctos administrativos des
de la revista del mes siguiente.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Madrid, 26 de julio de 1932.
( R
Sres. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de
Cartagena, Director de Aeronáutica .Naval, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventcir Cen
tral del -Ministerio.
Señores...
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IN TENDENGIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la ,República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección correspondiente y
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conc2der al siguiente personal del Cwrpo Jurídico los quin
quenios. que al frente de cada uno se expresa, y a partir
su abono de las revistas administrativas que al frente d<
cada uno se indican.
• Madrid, 26 de julio d2 1932.
E1 Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
,
CLASE NOMBRES
Qu'rmunios y anualidl des
que se !es cercede)
....,
•s,/ Capitán Auditor , D Luis Montojo Burguero
'Primer oill'uqunio ,l julio 1932.Z
/
11~•~1~~..
Fecha desde la que
1 deben percibirlo -
A■11‘ wwww•■••••••li
DIRECCION GENERAL DE NAVE
GACION, PESCA E INDUSTRIAS
MARITIMAS
Navegación.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República •se ha servi
do disponer, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección
General de Navegación, -Pesca e Industrias Marítimas,
(1112 no podrán llevarse a cabo reducciones en las poten
cias de los buques sin previa autorización de la Direc
ción General de Navegación., Pesca e Industrias Maríti
mas, la que en cada caso deberá comprobar que aquéllas
no comprometen la 'seguridad y conveniencia de la nave
gación.
Madrid. 16 de julio de .1932.
G1RM,.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandantes de Marina.
Señores...
—o
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo_ de
la instancia elevada por el vecino de Villajoyósa Fran
isocc Lloret Vives, quien, como representante legal de
(loña Concepción Terol Miralles, concesionaria del pes
quero de almadraba denominado "Benidorm", solicita efec
tuar el calamento de dicha almadraba en la época com
prendida entre el T.° de octubre próximo y el 30 de ju
nio de 1033, renunciando al derecho que tiene su poder
dante de. pescar 'durante los meses de julio, agosto y sep
tiembre próximos y teniendo en cuenta que la Junta local
de Pesca y los dueños de los otros artes del distrito de
Villajovosa, donde se encuentra enclavado el pesquero de
que se trata, informan favorablemente a la petición, el
Gobierno de la República, de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de NaVegación, Pesca e indus
trias Marítimas ha tenido a. bien disponer se acceda a lo
solicitado por D. Francisco Lloret Vives, permitiéndose
la pesca con los otros artes del distrito dentro de la zona
vedada por el artículo 18 del Reglamento vigente, desde
el día T.° de octubre basta el 30 de enero del próximo
venidero ; siendo válida esta autorización para un solo ca
lamento entre las indicadas fechas conforme st.). precep
túa en el artículo 17 del referido 'Reglamento. -
Lo que manifiesto a V. I. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 16 de julio de 1932. •
GIRAL.
Sres. Directores General de Navegación, Pesca e In
dustrias Marítimas y local de Navegación y Pesca de 1:
provincia nrarítima de Alicante
Señores...
=O 7.7
-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIREGCION GENERAL DE NAVEGACION, PESC/
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Anulación de nombramientos.
Circular.—justificada debidamente la pérdida del non
bramiento de Piloto de la Marina mercante pertenecient
a D. Jesús Ispizúa Santiago, de la inscripción marítima d
Bilbao, -expedido por el Excmo. Sr. Capitán General d
Ferrol en 23 de marzo de 1903, he venido en dispon.
qued'2 anulado el título de referencia y se provea al int(
resado de un duplicado del mismo.
Madrid, 22 de julio de 1932.
El Director General,
Leonardo Martín Echoverrla.
.res. Director local de Navegación de Bilbao y Directo
iocales du Navegación.
Señores...
o
Circu/ar.—Justificado debidamente el extravío del ir
bramiento de Fogonero habilitado Maquinista nav:
Francisco Penes Guardiola, d..: la inscripción marítima
Algeciras, he venido en disponer que quede anulado diel
nombramiento de referencia N- se provea al interesado
un duplicado del mismo.
Madrid. 25 de julio de
El G n r .1 fe de la Sección.
LCO/Vird0 EChel'arría,
Sr Comanclant..,. de 1\ilarina de Algeciras.
Señores...
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RELACION 1, ,1c9>..iie.tte9 .1.1ft lo, si .t (:qrs 1, col? arrt!../lo 1,) di..puestr) ru la R1 al or len de(O 0. uti,n. 59, prigina 558 , por las causas lite se expr-san: ,
EhiPI.F0 Y N(111B I DEL QUE,
LO ITO:\IULVE OBJEFO DE LA RECLAMACION
9,5 de tfr7nyo de 1904
AUTO ID A D 4.UK I O
cURSA
Primer,Contrámaest re retirado Solicita su ascenso a Mayor con Re4,.list ro Genera' del 1 iD. José Meizoso Martínez. el haber pasivo que por razón 1 nisterio.
de dicho empleo pueda co-,
rresponderle en la situación
de retirado en que se cnetten-1tra.
UN DA Mh:NTO PoR 14.L QUE: QUEDA
.-IN CUItS0
Por haber sido cb.,sesti tu ada análogapetició p rdisposición ministerial
de 7 de junio de 1932 (I). a n.°137).
Relación (le loe
Madrid, 25 junio de 19 ')2. —El Contralmirante Jefe de la Se.xqói„Ifatiltel Feruc-incifiz.
SECCION 1-)1'. INF:\ P, I
N EGOCIADO i.`)
ecpe qued•uk)s .lift curso, cons -en: te it lo dispuesto eii(B. O. núm. 59, página 553), por las cansos que se expresun.
1-MPLE0 \.* NOMBRE
D171_, QUE 10 PROMUE'v E
Ayudante Auxiliar de primera
don José Layuela Pavón.... Solicita la vuelta al servicio)f
activo...... .........
Real orden ile 25 de, ?un yo 1Ie 1f.(.4
1' OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD (QUE I!)
C. ti R S A
FUNDAMENTO )R El, QUE QUI-DA
SIN CU l< S O
nteresadu Por improcedente en analogía con lo
resuelto en O M. de 17 del ac
tual (D. O. núm. 146) que desesti -
ma igual petición del Ayudante
Auxiliar de segunda de Infantería
de Marina D. Car os Regal Cebrei
ro, y por los propios fundamentos
enque se inspira dicha disposición'
1IERAIMIIM
Madrid, 25 de junio 1932 --El General Jefe de la Sección, Luis Coñizrtres.
o
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGociApo
1?E1,1/30 y de 104 s.cp/dientes' .1!?,jados sin cursg, conseeacnt¿ a lo dispuesto en Real orden dt 2,5 de mayo de 1.'04 (B. O. /tú
mero 59, página .558), por las clugas que se expresan.
1111111~~,
LmDlao y nombre del que lo
promueve
Maes`ro Armero de primera
de Infantería de Marina don
Juan A!onso Pérez. .
Objeto de la reciamación Autoridad que lo cursa
Solicita el carnet militar Registro General
111111•1~1~1111~~11•111111~1■
Fundamento por el que queda sin curso
Por haber sido retirado- forzoso con
anterioridad a la reorganización
de los Maestros Armeros del Ejér
cito.
Madrid 4 d.3 julio de 1932.—El General Jefe de la Sección, Luis Coñizitres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
